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R.A. Jarrell, The Origins of the Dominion Observatory, Ottawa/ Journal of the 
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COMMUNICATIONS 
Donald J. Gillies, Technological Determinism in Canadian Telecommunications: 
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Graham M. Thompson, 'Sandford Fleming and the Pacific Cable: The Institu-
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EDUCATION 
Robert Gagnon, Histoire de l'Ecole polytechnique de Montréal: La montée des 
ingénieurs francophones (Montréal: Boréal, 1991). 
GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Paul A. Bogaard, éd., Profiles of Science and Society in the Maritimes before 1914 
(Fredericton: Acadiensis Press, 1990). 
R.A. Jarrell and James P. Hull, Science, Technology and Medicine in Canada's 
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HISTOIRE NATURELLE/NATURAL HISTORY 
Raymond Duchesne et Paul Carle, "Lordre des choses: cabinets et musées 
d'histoire naturelle au Québec (1824-1900)", Revue d'histoire de l'Amérique 
française 44:1 (été 1990): 3-30. 
INDUSTRY 
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PHYSIQUE/PHYSICS 
Yves Gingras, Physics and the Rise of Scientific Research in Canada (Montréal: 
McGill-Queen's, 1991). 
